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 Penelitian ini dilakukan berdasarkan kondisi riil yang ada pada siswa 
kelas IV SD Negeri 02 Klodran, bahwa saat pembelajaran IPS berlangsung dan 
pembelajaran tersebut terdapat kemampuan untuk member pendapat. Banyak 
siswa yang belum terampil untuk mengungkapkan pendapatnya. Hanya sebagian 
siswa yang terampil berpendapat, yakni dari 23 siswa kelas IV SD Negeri 02 
Klodran hanya 5 siswa saja yang terampil berpendapat, artinya hanya 21,74% 
siswa sedangkan sisanya 18 siswa (78,26%) belum terampil berpendapat. Oleh 
karenanya tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan 
berpendapat pada siswa SD Negeri 02 Klodran melalui model pembelajaran 
problem posing. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitia tindakan 
kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus dan setiap siklus terdiri dari dua 
pertemuan/tahapan yang masing-masing pertemuan terdiri dari empat tahapan 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Simpulan hasil dari 
pelaksanaan penelitian yang diungkap melalui alat pengumpul data dokumentasi, 
observasi, wawancara, dan tes menunjukkan bahwa melalui penerapan model 
pembelajaran problem posing dapat meningkatkan keterampilan berpendapat 
pada pelajaran IPS bagi siswa kelas IV SD Negeri 02 Klodran tahun pelajaran 
2012/2013. Secara bertahap dari kondisi awal, siklus I dan siklus II yaitu, pada 
kondisi awal 21,74% pada siklus I menjadi 56,52% dan pada siklus II menjadi 
86,95% sehingga peningkatannya dari kondisi awal ke siklus I adalah 34,78% 
dari siklus I ke siklus II naik 30,43% dan dari kondisi awal ke siklus II naik 
65,22%. 
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